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ABSTRACT
Kajian tentang Sedimen bawah permukaan telah dilakukan dengan metode Ground Penetrating Radar di desa Suak Seuke dan Suak
Pante Breuh, kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi keberadaan lapisan sedimen
yang terendapkan di area penelitian dengan menggunakan metode Ground Penetrating Radar (GPR) MALA 240 MHz. Pengukuran
dilakukan dalam empat lintasan yang panjangnya 160 m, 210 m, 180 m dan 120 m yang tegak lurus dengan garis pantai. Data
pengukuran yang diperoleh berupa reflektor dalam bentuk radargram yang menggambarkan penampang bawah permukaan.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software GRED. Data ini kemudian dikoreksi dengan filter move start time,
background removal, vertical bandpass filter (td), linear gain, dan smooth gain secara berurutan. Hasil interpretasi  menunjukkan
bahwa struktur perlapisan bawah permukaan terbedakan atas 3 lapisan sampai kedalaman 3 m untuk setiap lintasan. Lapisan paling
atas terdiri dari lapisan lempung (clay), lapisan kedua terdiri dari pasir lempung (sandy clay), kemudian lapisan lempung dilapisan
ketiga. Berdasarkan beda penampang reflektor pada radargram menunjukkan adanya struktur perlapisan sedimen bawah
permukaan.
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